





















　There is three purposes of library services to children. The first purpose is to prompt children to read. The second purpose is to make 
children accessible to books and other materials. And third purpose is to instruct children to use libraries. This study is to try to examine 
what library services to children in Japan achieved that three purposes.
　The result of this study show that to measure an achievement of the first purpose is difficult. Then it is important to think how measure 




























































童サービスを始めた時には、対象は 7 歳 ( 小学 1 年 )
以上であった 8)。1950 ～ 60 年代に入って、「奉仕の
対象としての児童は、全公共図書館児童室の約 3 分の
1 は 6 歳から 15 歳前後と線をひいているが、学齢前
の幼児および父兄も対象」9) とするようになった。一般
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　1965 年の児童登録者数は 138,000 人で、児童登
録率は 0.5％であった。1975 年に 7％、1980 年に
12 ％、1982 年 に 20 ％、1990 年 25 ％、1995
年 29 ％、2000 年 31 ％、2004 年 が 28.4 ％ と、
2000 年まで順調に伸びてきた登録率が 2004 年に減
少に転じている。
　15 歳以上の人口に占める公立図書館登録者の割合
( 以下、成人登録率とする ) も同様に調査した。1965
年には 0.60％と児童登録率とほぼ同じであったが、














いるのであろうか。1956 年～ 2004 年の間の「学校




4.1 冊であった。1982 年には不読者率は 6.9％、平
均読書冊数は 5.6 冊である。1995 年には不読書率は
15.5％、平均読書冊数は 5.4 冊であった。2000 年
には、不読書者率 16.4％、平均読書冊数が 6.1 冊であっ
た。2004 年の不読者率は 7.0％、平均読書冊数が 7.7
冊であった。
　公立図書館の児童登録率が順調に上昇していた





























3. 情報アクセス保障のためのサービス 16) 
3-1　障害のある子どもたちへのサービス
● サービスの実施状況
・サービスを行っている 423 館 ( 調査館の 16.5％ )
・資料貸出 328 館 ( 調査館の 12.7％ )
・出張おはなし会   78 館 ( 調査館の  3.4％ )
● 所蔵資料
・布の絵本　　　　452 館 ( 調査館の 17.6％ )
　　　　　　　　　　　　　平均所蔵点数　20.7 点
・児童用拡大写本　205 館 ( 調査館の 8％ )
　　　　　　　　　　　　　平均所蔵点数　25.2 点
3-2　多文化サービス
● 多文化コーナー ( 書架 ) を設置している
　　　　　　　　　 786 館 ( 構成比 30.6％ )
● 所蔵している子ども用外国資料 ( 特定の言語 )
英語　　　　　 1,626 館 ( 調査館の 63.2％ )
韓国語・朝鮮語　 667 館 ( 調査館の 25.9％ )
中国語　　　　　 579 館 ( 調査館の 22.5％ )
スペイン語　　　 445 館 ( 調査館の 17.3％ )
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